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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Teliti apa yang kamu kerjakan” 
(Al-Mujadalah : 11) 
 
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan 
orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan 
adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.” 
(HR. Ar-Rabii’) 
 
“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 
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Abstrak 
Pupuk organik cair (POC) merupakan pupuk hasil dari olahan bahan-bahan organik 
yang berwujud cair. Bahan dari limbah organik yang mengandung kadar nutrien dan 
unsur hara berpotensi untuk pembuatan POC. Sabut kelapa memiliki kandungan unsur 
hara makro Ntotal 2,251%, dan limbah cair tahu memiliki kandungan protein sebesar 
0,155%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh POC terhadap 
pertumbuhan tinggi tanaman dan kadar protein pada tanaman kangkung darat. Metode 
penelitian yang digunakan berupa rancangan acak lengkap (RAL), dengan dua faktor 
perlakuan yaitu dosis penyiraman POC dan rentang waktu pemberian POC. Dosis 
penyiraman POC yang digunakan sebanyak 10 ml (L1), 15 ml (L2), dan 20 ml (L3) 
serta rentang waktu penyiraman POC yang digunakan selama 3 hari sekali (H1) dan 6 
hari sekali (H2). Parameter penelitian ini meliputi peningkatan tinggi tanaman, kadar 
protein total tanaman, dan berat basah tanaman kangkung darat setelah ditambahkan 
POC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik cair dari sabut kelapa dan 
limbah cair tahu mengalami peningkatan tinggi tanaman, penambahan kadar protein 
total, dan berat basah tanaman kangkung darat. Dosis penyiraman dan rentang waktu 
pemberian POC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tinggi, kadar protein 
total, dan berat basah tanaman. 
 
Kata Kunci : Nitrogen, kadar protein, sabut kelapa, limbah cair tahu, pupuk organik 
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Liquid organic fertilizer (POC) is a result of fertilizer from processed organic 
materials in liquid form. Material from organic waste containing nutrients for the 
manufacture of POC. Coconut husk contains macro nutrients Ntotal 2.251%, and the 
effluent has a protein content of 0.155%. The purpose of this study was to determine 
the effect of POC on plant growth and protein levels on kale plants. The method is 
being used in a completely randomized (CRD) with two factors, namely the treatment 
dose of POC and timescales watering of POC. POC used watering dose of 10 ml (L1), 
15 ml (L2) and 20 ml (L3)  and watering time span POC used for 3 days (H1) and 6 
days (H2). The parameters of this study include plant increase, total protein levels, 
and wet weight of kale plants after added POC.The results showed that liquid organic 
fertilizer from coconut husk and wastewater tofu experienced an increase in plant 
height, total protein levels, and wet weight of kale plant . The watering dose and POC 
time span have a significant effect on the height, total protein levels, and weight of the 
plant wet. 
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